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I.- INTRODUCCION 
Entre los cultivos existentes en Colombia, el algodonero ocupa 
actualmente uno de los primeros renglones en la economía Nacional, habién-
do perspectiva de que continúe durante largo tiempo en un nivel sin prece-
dentes, siendo la industria textil en el país, una de las más desarrolla-
das. 
De acuerdo con las estadísticas, se nota claramente el incremen-
to que tiene el cultivo año trás año, tal es el ceso que en el año de 1.965 
se sembraron 134.24911as. mientras que en el año de 1.968, se sembraron 175-
365Has..En cuanto a la producción, tambien su aumento ha sido notorio, en - 
1.965, los rendimientos erán de 1.203Kg/Ha, con una producción de 161.537Ton 
de algodón semilla, mientras que en 1.968, los rendimientos fueron de 1.585. 
Kg/Ha., con una producción de 277.900 Ton. ( 3 ) 
Estos avances se deben a la importancia que el gobierno le ha da-
do al cultivo, y a la creación de entidades, cuyo personal ha sido factor - 
decisivo en la implantación de nuevas técnicas, logrando que Colombia en los 
últimos años, haya pasado de ser un país importador a exportador. 
Dentro de las plagas del algodonero, el gusano de la cápsula Helio-
this spp., y el gusano rosado colombiano Sacadodes pyralis Dyar., insectos del 
órden Lepidoptera y familia Phalaenidae ( Noctuidae ), dos de las más graves 
que inciden dentro del cultivo, son consideradas debido a su abundancia y ca-
racterísticas de ataque, factores importantes en el aumento de los costos di-
rigiéndose hasta la presente el 707. 6 más de las aplicaciones exclusivamente 
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a su control. 
Una serie de factores variables como la localidad, los costos de 
control, su pósible resistencia al uso de insecticidas químicos modernos,-
ha motivado el presente trabajo, tratando de rebajar las poblaciones contro-
lando estas dos plagas con una mezcla de insecticida más atrayentes ( Metil- 
Parathion más melaza ). 
Como posible importancia económica del presente trabajo efectuado 
en el corregimiento de Bosconia, Municipio de Valledupar, Departamento del 
Cesar, haciendo aplicaciones comerciales de Metil-Parathion más melaza, se 
ha querido tratar de controlar dos de las más abundantes plagas del algodo-
nero, Heliothis spp., y Sacadodes pyralis Dyar., para encontrar una forma 
más eficiente de afrontar esta amenaza, y tratar de reducir las aplicacio-
nes de insecticidas al cultivo. 
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II.- REVISION DE LITERATURA 
Al finalizar el siglo XIX, varios entomólogos mostraron interés 
por las sustancias atrayentes; Coquillet ( 1.885 ) recomendó ácido acético 
láctico como atrayente cebo para Drosophila sp. (12 ). 
Ramirez de Mendoza, dice que algunos naturalistas observaron al 
estudiar los hábitos de los insectos, sustancias que los atraían y otras que 
por el contrario los alejaban ( 12 ) 
El mismo autor cita a Verschaffelt en 1.910, quien decubrió que 
las mariposas de la familia Pieridae son atraídas por las plantas que contie-
nen aceite de mostaza. ( 12 ). 
Gunther clasifica los atrayentes en químicos y físicos : como qui-
micos,ciertas sustancias odoríferas, y como físicos, los colores - ( absorción 
emisión de radiaciones infrarojas, visibles o ultravioletas ) o la contex-
tura ( 7 ). 
Dice tambien que por regla general, los atrayentes en concentra-
ciones elevadas, se vuelven repelentes, y que en condiciones adecuadas, los 
cebos que contiene un atrayente, mezclados con insecticidas, incrementa la - 
efectividad de éste último. ( 7 ). 
Según Baker y Hienton, los hábitos de los insectos han requerido 
el empleo de trampas para disminuir su número y poderlos controlar. ( 1). 
El gusano bellotero ( Heliothis spp. ) se ha convertido en la - 
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plaga más grave del algodonero desde 1.962, y se ha comprobado parcialmente su 
resistencia al D.D.T. ( 11 ). 
Según Hernández, el Sacadodes pyralis Dyar„ ha sido señalado 
como plaga de importancia, desde 1.914 hasta nuestros días. ( 8 ). 
Raigosa en 1.964, encontró un buen control con el Metil-Para-
thion, para Heliothis spp. ( 11 ). 
El mismo autor determina como uno de los factores que favore-
cen las fuertes poblaciones de Heliothis spp., la abundancia de áfidos, cuya - 
mezcla secretada por estos insectos, atrae los adultos de Heliothis spp., a - 
ovipositar en el,algodonero ( 11 ). 
Alcaráz encontró para Heliothis zea ( B )., en la zona del To-
lima, un ciclo total mínimo de 32 días y máximo de 48 días, correspondiéndo al 
estado larvario un mínimo de 14 días y máximo de 16. ( 10 ). 
Fernald y Shepard evaluaron los daños de Heliothis zea en Esta-
dos Unidos, cerca de 80 millones de dólares al ato ( 6 ). 
Según Manjarrés, al separar los adultos de Heliothis spp., en 
jaulas de madera, se aparearon macho y hembras, alimentandolos con agua de miel 
embebida en algodón. ( 10 ) 
Carballo y Muñoz, alimentaron adultos de Heliothis spp., en cá-
mark, de copulación a base de miel de abejas diluida en agua ( 4 ) 
Sanchez P., ensayó melaza más Metil-Parathion en rosal, para el 
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control de Heliothis spp., obteniendo resultados positivos. ( 13 ). 
De acuerdo con Farmer ( 1.855, Sorby en Estados Unidos, contro-
ló ( Heliothis armigera ), colocando en los campos platos con vinagre y miel 
capturando en cada uno de 18 a 35 mariposas al dia. ( 5 ). 
En California, las diferencias indicadas entre Metil-Parathion 
y Metil-Parathion más melaza en control de Heliothis spp. , no fueron sig-
nificativos ( 2 ). 
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III.- MATERIALES Y laTODOS 
Se escogió un lote comercial de algodón de 50Has., sembrado 
con la variedad Deltapine Smooth Leaf Nacional, para llevar a cabo el en-
sayo, ubicado en la Hacienda " Asedeco ", en el departamento del Cesar, si-
tuada sobre 40 metros al nivel del mar, con temperatura media de 29 grados 
centígrados y precipitación anual de 893.5 milímetros ( 9 ). 
En este lote el algodón fué sembrado el 20 de Agosto de 1.968, 
siendo su germinación normal. Las prácticas culturales efectuadas al cultivo 
durante su período fueron : 
Aplicación de Herbicida : Treflan 3.Lts/Ha 
Fertilización : Antes de siembra , 12-12-17-2  100.Kgs/Ha 
A los 30 días, Urea 46%N  50.Kgs/Ha 
A los 60 días, Urea 467.,N  50.Kgs/Ha 
Se hicieron las labores culturales correspondientes al cultivo 
en sus períodos normales. 
Antes de iniciar el ensayo, hubo necesidad de hacer una aplica-
ción para controlar " aralita roja " Tetranychus spp., con 650 centímetros - 
cúbicos de Ekatin/Ha. 
El lote de 50Has, se dividió en dos de 25Has, cada uno, utili-
zando en uno de ellos, Metil-Parathion más melaza en cantidades iguales.(Fig 
1) y el otro se utilizó como testigo, aplicando solamente Metil-Parathion. - 
( Fig.2 ). 
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Fig . 1.- Lote ensayo, tratado con la mezcla Metil-
Parathion más melaza. 
Foto : Autores. 
Fig 2.- Lote testigo, tratado con Metil-Parathion 
Solamente. 
Foto : Autores. 
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La dosis de Metil-Parathion fué de 0.7 galones por Ha. para 
ambos lotes. La mezcla correspondiente al lote del ensayo ( Fig.1) se hizo 
utilizando la misma cantidad de insecticida y atrayente ( 0.7 galones de - 
Metil-Parathion más 0.7 galones de melaza), echando en la avioneta primero 
50 galones de agua, luego 17.5 galones de Metil-Parathion, a continuación - 
igual cantidad de melaza completando hasta 200 galones, lo que dió una mez-
cla total de 8 galones por Ha. para el lote A.- Para el lote B, se hizo la 
misma operación, sin aplicar melaza. 
Las aspersiones para cada uno de los lotes se hicieron en for-
ma separada. 
La composición del Metil-Parathion utilizado fué la siguiente: 
0,0 - dimetil - O - p - tiofosfato de Nitrofenilo 
 487 ( + ) 
Ingredientes inertes 
 52%. 
( + ) contíene aproximadamente 4 libras de Parathion Metílico por galón. 
La melaza utilizada fué de 80 grados Brish y una densidad de 
1.4142.- Su porcentaje de sacarosa por volumen, fué de 857. y su porcentaje 
de sacarosa por peso de 587. 
Los chequeos se hicieron periodicamente, para luego comprobar 
la efectividad de la aplicación haciendo un nuevo contaje, en el lapso com-
prendido entre las 24 y 48 horas de efectuadas éstas; en ésta forma se de-
terminaron los porcentajes de infestaciones. Se caminó cada uno de los lotes 
en el sentido de las diagonales, inspeccionando 50 plantas en cada uno. En 
cada planta se revisó un terminal, y 3 botones; a medida que avanzaba el pe- 
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t'Iodo vegetativo , se disminuyó la cuenta 
Se chequeo en forma separada el número de 
vas en botones y cápsulas, para Heliothis  
cadodes pyralis Dyar., en cada uno de los 
obtuvieron los Indices de poblaciones. 
Los contajes se llevaron a cabo por los autores supervisados por 
en botones y aumentó la de cápsulas 
huevos y larvas en terminales, lar-
spp., y larvas en cápsulas para Sa-
chequeos, lyego con éstos datos se 
el presidente de Tesis y el personal técnico de Ingenieros Agrónomos de la 
sociedad Asagro Ltda. 
Las aplicaciones se efectuaron cuando los contajes fueron supe- 
riores al 5% para cada una de las plagas a controlar consistentes en Helio-
this spp., y Sacadodes pyralis Dyar., 
Las aplicaciones del insecticida se hicieron en una avioneta de 
propiedad de la empresa Calima ( Figs 3-4-5 ), con las siguientes especifi-
caciones : 
Marca Cessna Agwagon 300. 
Tipo A-188 
Motor 300.H.P. 
Velocidad 105. millas por hora 
Capacidad combustible 36 galones 
Consumo combustible 12 galones por hora 
Capacidad máxima tangueo 200 galones 
Carrera de decolaje 610 pies 
Distancia aterrizaje ( pista requerida) 380 pies 
Número de boquilla para cada boom 44 
Altura sobre nivel del cultivo 1.50 a 3.00mts 
Helice de velocidad constante. 
7' g. 3 . Avioneta utilizada para las aplicaciones 
en el ensayo. 
Foto : Autores. 
Fig. 4 Detalle frontal del sistema usado para 
las aplicaciones. 
Foto : Autores. 
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Fig. 5.- Parte de un ala mostrando las boquillas 
utilizadas 
Foto : Autores. 
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IV.- RESULTADOS Y DISCUSION 
A.- Resultados. 
a.- Para el lote A, donde se llevó a cabo el tratamiento de Yetil-
Parathion más melaza, se obtuvieron los siguientes resultados : 
1.- OCTUBRE 
En este mes se comenzó el tratamiento Metil-Parathion más me-
laza, hubo contajes y aplicaciones entre los días 5 y 29. 
Para huevos de Heliothis spp., en terminales, se encontraron 
altas infestaciones para los primeros chequeos, tanto anteriores 
como posteriores, luego de eclosionar se logró controlar bajando 
dichos porcentajes, permaneciendo éste en forma constante. ( Fig 
6, Tabla I.) 
Debido a la eclosión de los huevos de Helibthis spp., en ter-
minales, ( Fig 7, Tabla I.), el primer contaje fué alto, contro-
lándose luego con las aplicaciones, como se nota en los datos pos-
teriores. 
En cuanto al control de larvas de Heliothis spp., tanto en - 
botones ( Fig.8, Tabla I ), como en cápsulas ( Fig,9, Tabla I ), 
se notó como en el caso de la oviposición, mayores poblaciones en 
las primeras observaciones, controlándose luego la plaga, como se 
pudo apreciar en los chequeos. 
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El número de larvas de Heliothis spp., en cápsulas (Fig. 9, 
Tabla I ), fué el menor presentado en éste mes comparativamente 
a los tres datos tenidos en cuenta. 
El Sacadodes pyralis Dyar., en cápsulas ( Fig.10, Tabla II ) 
tuvo muy baja actividad. 
De los meses en que se llevó a cabo el ensayo, fué el de ma-
yor precipitación con 87.00 mm ( Tabla V ). Fué necesario repetir 
dos aplicaciones, que fueron dañadas por lluvias, correspondiendo 
a las efectuadas entre el 6 y 9 y el 24 y 27. 
2.- NOVIEMBRE. 
Hubo chequeos y aplicaciones entre los días 5 y 26. 
Para huevos de Heliothis spp., en terminales se observó un - 
mayor control de eclosión, respecto al mes anterior, luego de las 
aplicaciones, los contajes posteriores disminuyeron notándose en 
ésta forma una buena acción de la mezcla. ( Fig. 6, Tabla I ). 
Con larvas de Heliothis spp., en terminales, fué en éste mes 
donde se lograron encontrar los mayores índices, para el caso de 
larvas en terminales, pero como en los casos anteriores citados, 
se notó un buen control. ( Fig. 7, Tabla I ). 
Para larvas de Heliothis spp'., en botones, los chequeos die-
ron cifras bajas. ( Fig 8, Tabla 1 ). 
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En larvas de Heliothis spp., en cápsulas, se presentó el mis-
mo caso del mes anterior, (5 sean los mas bajos contajes hechos a 
dicha plaga ( Fig. 9, Tabla I ). 
El Sacadodes pyralis Dyar., repitió las bajas cifras del mes 
de Octubre ( Fig.10, Tabla II ). 
En este mes se lograron rebajar las poblaciones, varias ve-
ces hasta cero, notándose una mayor acción de la mezcla; debido 
a éstas bajas cifras hubo necesidad de repetir los contajes, has-
ta encontrar uno que justificara la aplicación. La precipitación 
en éste mes fué menor que la de Octubre, 42.00 mm ( Tabla V ). 
3.- DICIEMBRE. 
Hubo chequeos y aplicaciones entre los días 1 y 18. 
Para huevos de Heliothis spp., en terminales, hubo un mejor 
control después de la aplicación, al hacer el chequeo posterior 
a la eclosión. ( Fig. 6, Tabla I ). 
Las larvas presentaron altos índices, los cuales bajaron - 
luego de la aplicación, obteniéndose en ésta forma un buen con-
trol. ( Fig. 7, Tabla I ). 
Las larvas de Heliothis spp., en botones, presentaron cifras 
bajas, pero no iguales a las presentadas en cápsulas, repitiendo- 
se el caso de los meses anteriores.( Fig. 8 -9, Tabla 1 ). 
Mes 
Contajes 
días 
pnt post Terminales 
huevos 
Heliothis spp. Insecticida 
( % ) + 
Cápsulas Atrayente 
larvas 
dosis Porcentajes de infestación 
Botones 
larvas larvas 
10.0 - 2.0 1.0 
7 10.0 
8 4.0 18.0 6.0 0.6 
10 4.0 2.0 4.0 0.4 
Octubre 17 2.0 2.0 1.0 0.2 
19 2.0 2.0 1.0 0.4 
23 - 4.0 6.0 4.0 0.4 
26 4.0 4.0 2.0 0.5 
26 4.0 4.0 2.0 0.5 
29 4.0 2.0 0.0 0.2 Metil-Parpthion 0.7g1s.He. 
5 4.0 22.0 4.0 1.0 
7 0.0 0.0 0.0 0.8 
13 0.0 0.0 0.0 0.5 + 
15 4.0 2.0 1.0 0.6 
Noviembre 15 4.0 2.0 1.0 0.6 
17 6.0 10.0 4.0 0.6 Melaza 0.7g1s.Ha. 
20 6.0 4.0 4.0 0.5 
23 8,0 12.0 5.0 0.4 
26 6.0 4.0 2.0 0.3 
1 8.0 16.0 4.0 0.4 
/ 2.0 2.0 2.0 0.3 
12 6.0 10.0 2.9 0.6 
14 4.0 4.0 1.0 0.4 
16 6.0 8.0 2.0 0.3 
18 2.0 4.0 1.0 0.3 
TABLA I.- Fechas de contajes anteriores y posteriores, porcentajes de infestaciones de Heliothis spp. 
para huevos y larvas en termíneles, larvas en botones y cápsulas, mezcla utilizada y dosis 
correspondiente al lote A. 
Contajes 
Mes días 
ant pest 
Sacadodes pyralis Ryer. 
Insecticida 
Atrayente 
dosis 
Porcentajes de infestaciones (7.) 
Cápsulas 
larvas 
5 
8 
0.0 
2.0 
10 2.0 
17 2.0 
Octubre - 19 2.0 
23 2.0 
26 0.0 
26 0.0 
29 0.0 Metil-Parathion 0.7g1s.Ha 
5 2.0 
7 0.0 
13 4.0 
15 4.0 
Noviembre15 4.0 
17 2.0 
20 2.0 Melaza 0.7g1s.14a. 
23 2.0 
26 2.0 
1 2.0 
4 2.0 
12 4.0 
Diciembre - 1.4 2.0 
16 2.0 
18 2.0 
TABLA II.- Fechas de contojes anteriores y posteriores, porcentajes de infestaciones de Sacadodes - 
pyralis Dyar., para larvas en cápsulas, mezcla utilizado, y dosis correspondiente al lo-
te A.- 
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Fig. 6.- Porcentajes de infestaciones, para huevos de Heliothis spp., en 
terminales, paro cada uno de los contajes.- 
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Fig. 7.- Porcentajes de infestaciones para larvas de Heliothis spp., en ter-
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Sacadodes pyralis Dyar., repitió su baja cifra. 
La precipitación en este mes fu é de 0.00 mm ( Tabla V.) Se ob-
servó un mejor control respecto a los anteriores. 
Como se nota, la actividad de Sacadodes pyralis Dyar., fu é ba-
ja en todos los meses. 
b.- Para el lote B, la cual sirvió como testigo, utilizando sola- 
mente Metil-Parathion, se obtuvieron los siguientes resultados : 
1.- OCTUBRE. 
En este mes se comenzaron las aplicaciones de Metil-Parathion 
(Testigo), hubo chequeos y aplicaciones entre los días 5 y 29. 
Para huevos de  Heliothis  spp., en terminales, se observaron - 
altos índices, que fueron disminuidos al eclosionar, es decir, que 
aquí entre los contajes anteriores y posteriores, se not6 que los - 
primeros subieron , para luego con las aplicaciones rebajar, y esta 
situación se conservó através de todo el mes. ( Fig 11, Tabla III ). 
Los chequeos posteriores para larvas de Heliothis spp., en ter-
minales , durante el mes fueron aumentando, hasta igualar a los ante-
riores, para luego al final reducirse. ( Fig.12, Tabla III ). 
Con larvas de Heliothis spp en botones, el número que se pre-
sentó fu é menor y en forma constante, durante los primeros chequeos, 
tanto anteriores, como posteriores, pero ya en los últimos de mes, 
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se encontró que si hubo altas cifras en los chequeos, bajándo en - 
los posteriores ( Fig. 13, Tabla III ). 
Con larvas Heliothis spp., en cápsulas, se obtuvieron cifras 
bajas. ( Fig 14, Tabla III ). 
El sacadodes pyralis Dyar., en cápsulas, durante éste mes fué 
escaso, presentandose en forma casi constante. ( Fig 15, Tabla IV ) 
La precipitación en este mes fué de 87.00 mm ( Tabla V ) hubo 
necesidad de repetir las aplicaciones que fueron (lanadas por lluvias 
correspondiendo a las efectuadas entre 6 y 9, y 24 y 27. 
2.- NOVIEMBRE.- 
Hubo chequeos y aplicaciones entre los días 5 y 26. 
Las cifras en este mes aumentaron con respecto a huevos de - 
Heliothis spp., en terminales, presentandose contajes posteriores 
mucho más elevados que los anteriores, notándose poca efectividad 
del insecticida. ( Fig 11, Tabla III ). 
Debido a la alta cifra de huevos de Heliothis spp., en ter-
minales, se presentaron los indices más altos para larvas, logran-
do rebajarlos sin los resultados deseados, ya que los porcentajes 
continuaron siendo altos ( Fig. 12, Tabla III ). 
En los chequeos de botones, las larvas de Heliothis spp, res- 
pecto al mes anterior, fueron más altos. ( Fig 13, Tabla III ). 
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Las larvas de Heliothis spp., en cápsulas, tambien presentaron 
como en el caso de los anteriores, niveles más altos que en el mes - 
anterior. ( Fig 14, Tabla III ).- 
Para larvas de Sacadodes pyralis Dyar., en cápsulas, se repi-
tieron los casos anteriores, ó sea, altos niveles ; éstas cifras - 
fueron rebajadas posteriormente con aplicaciones ( Fig 15, Tabla V ) 
Fué en éste mes donde se presentaron los más altos indices de 
infestaciones de las 2 plagas, La precipitación fué de 42.00 mm. - 
( Tabla V ). 
3.- DICIEMBRE. 
Hubo chequeos y aplicaciones entre los días 1 y 18. 
Para huevos de Heliothis spp., en terminales, las cifras fue-
ron más bajas que las del mes anterior, pero conservandose más altas 
de lo normal, debido pósiblemente, a la abundancia del mes pasado.-
( Fig 11, Tabla III ). 
Las larvas de Heliothis spp., en terminales, presentaron datos 
altos, pero menores que el mes anterior. En los contajes intermedios 
de éste mes fué donde se encontraron los más altos porcentajes de - 
infestaciones, pero no Ilegándo a igualar a los meses anteriores. - 
( Fig 12, Tabla III ).- 
Con larvas de Heliothis spp., en botones, los primeros chequeos 
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presentaron altos porcentajes que fueron decreciendo a medida que 
se repitieron. ( Fig 13, Tabla III ). 
Para larvas de Heliothis spp., en cápsulas, los porcentajes 
se repitieron presentandose bajos, disminuyéndo en los últimos che-
queos ( Fig 14, Tabla III ). 
Con larvas de Sacadodes  pyralis Dyar., se presentaron en for-
ma uniforme altas cifras, para los tres primeros contajes, no así 
para los tres últimos, que decrecieron y permanecieron en forma - 
constante ( Fig 15, Tabla IV ).- 
La precipitación en éste mes fué de 00.0 mm ( Tabla V ), sien-
do la menor con respecto a los meses anteriores. 
Mes 
ant 
Contajes 
días 
post 
Heliothis spp. 
Porcentajes de Infestaciones ( % ) Insecticida 
Terminales Botones Cápsulas 
huevos larvas larvas larvas 
dosis 
'Octubre 
5 
8 
17 
• 
23 
26 
10 
19 
26 
29 
12.0 
6.0 
2.0 
12.0 
6.0 
6.0 
2.0 
2.0 
4.0 
6.0 
14.0 
2.0 
8.0 
6.0 
10.0 
8.0 
8.0 
4.0 
4.0 
4.0 
4.0 
4.0 
4.0 
6.0 
2.0 
2.0 
2.0 
1.0 
0.8 
0.6 
0.4 
0.5 
0.5 
0.6 
0.6 
0.5 
0.7g1sHa. 
Noviembre 
5 
- 
13 
15 
17 
23 
- 
- 
7 
- 
20 
26 
10.0 
6.0 
4.0 
18.0 
18.0 
22.0 
8.0 
10.0 
26.0 
14.0 
10.0 
8.0 
8.0 
6.0 
8.0 
4.0 
4.0 
2.0 
10.0 
10.0 
10.0 
6.0 
4.0 
2.0 
1.2 
1.0 
0.6 
0.8 
0.8 
0.7 
0.7 
0.5 
Metil-Parathion 
Diciembre 
1 
12 
16 
4 
14 
- 
18 
6.0 
4.0 
18.0 
10.0 
8.0 
6.0 
8.0 
4.0 
12.0 
12.0 
6.0 
2.0 
6.0 
5.0 
4.0 
2.0 
4.0 
2.0  
0.5 
0.5 
0.6 
0.4 
0.4 
0.4 
TABLA III.- Fechas de contajes anteriores y posteriores, porcentajes de infestaciones de Heliothis  
spp., para huevos y larvas en terminales, larvas en botones y cápsulas, insecticida usa-
do, y dosis correspondiente al lote B.- 
Mes 
ant 
Contajes 
días 
post 
Sacadodes pyralis Dyar. 
Insecticida dosis Porcentajes de Infestaciones ( % ) 
Cápsulas 
larvas 
5 0.0 
2.0 
10 2.0 
17 4.0 
Octubre 19 2.0 
23 2.0 
26 0.0 
26 0.0 
29 0.0 
5 7.0 
7 2.0 
13 4.0 
15 2.0 
Noviembre 15 2.0 Metil-Parathion 0.7gls Ha. 
17 4.0 
20 2.0 
23 2.0 
26 4.0 
1 4.0 
4 4.0 
Diciembre 12 4.0 
14 2.0 
16 2.0 
18 2.0 
TABLA IV.- Fechas de contajes anteriores y posteriores, porcentajes de infestaciones de Sacadodes - 
pyralis Dyar., para larvas en cápsulas, insecticida usado, y dosis correspondiente al lo-
te B.- 
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Fig. 11.- Porcentajes de infestaciones para huevos de Hellothis spp. , en ter-
minales, en cada uno de los contajes.- 
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Fig. 12.- Porcentajes de infestaciones para larvas de Heliothis spp., en 
terminales, en cada uno de los contajes.- 
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Fig. 13.- Porcentajes de infestaciones para larvas de Heliothis spp., en -boto-
nes, en cada uno de los contajes.- 
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Fig 14.- Porcentajes de infestaciones para lnryns de H1iothis snp., cn 
cápsulas, en cada uno de los contajes.- 
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Fig.15.- Porcentajes de infestaciones para larvas de Sacadodes pyralis Dyar.
-
en cápsulas en cada uno de los contajes.- 
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MES PRECIPITACION ( mm 
Enero 
Febrero 
Marzo 
0.00 
16.00 
11,00 
» 
Abril 73.00 
Mayo ' 146.50 
Junio 141.00 
Julio 76.00 
Agosto 135.00 
Septiembre '166.00 
Octubre , 87.00 
Noviembre 42.00 
Diciembre 00.00 
TOTAL mm893.50 
TABLA V.- Precipitación durante los meses correspondientes P1 alo de - 
1.968, en la zona de Bosconia (9 )• 
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B.- Discusión 
Se pudo observar a través de los tres meses, diferencias en 
las aplicaciones correspondientes al lote A y lote B. 
Se notó una mayor incidencia en el lote B ( Testigo ), cuan-
do los contajes fueron altos. 
En cuanto a huevos de Heliothis spp., en terminales, el lote 
del ensayo conservó durante éste, un mejor control al eclosionar 
ya que los contajes anteriores y posteriores mostraron una menor 
oviposición, no así el testigo, que presentó fluctuaciones bastan-
te altas con respecto a los chequeos anteriores y posteriores, co-
mo se puede apreciar en las Figs. 6, 11, Tablas I, III. 
En cuanto a larvas de Heliothis spp., presentaron sus más - 
altos indices en el lote testigo, siendo su incidencia siempre en 
él mayor. ( Figs 7, 12, Tablas I, III. ). 
En el caso de larvas de Heliothis spp., en botones, se repi-
tió la mayor cifra en el lote testigo ( Figs 8, 13, Tabl-'s I, III ) 
Con larvas de Heliothis spp., en cápsulas, se presentaron 
menores infestaciones, comparado con las demás estructuras, pero 
al lote B, le correspondió también el más alto indice. ( Figs 9, 
14, Tablas I, III ). 
Los chequeos del Sacadodes pyralis Dyar., presentaron rela-
tivamente bajos porcentajes, correspondiendo los más altos al lo- 
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te B. ( Figs 10, 15, Tablas II, IV ). La baja presencia de Sacadodes 
pyralis Dyar., se debió quizas a la excesiva sequia presentada en la 
zona al final del cultivo. 
LOTE " A " 
Chequeo anterior Chequeo posterior 
Huevos de Heliothis spp en terminales 5.86% 3.82% 
Larvas de Heliothis spp en terminales 9.33% 2.55% 
Larvas de Heliothis spp en botones 2.827. 1.61% 
Larvas de Heliothis spp en cápsulas 0.53% 0.40% 
Larvas de Sacadodes pyralis Dyar en cápsulas 2.27. 1.60% 
LOTE " B " 
Huevos de Heliothis spp en terminales 9.40% 8.03% 
Larvas de Heliothis spp en terminales 10.20% 6.33% 
Larvas de Heliothis spp en botones 5.157. 3.66% 
Larvas de Heliothis spp en cápsulas 0.66% 0.57% 
Larvas de Sacadodes pyralis Dyar en cápsulas 2.507. 2.03% 
TABLA VI.- Promedios generales para cada uno de los contajes, correspondientes al Lote A y lo-
te B.- 
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V.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
A.- Conclusiones. 
Con los resultados obtenidos sobre el control de Heliothis 
spp., y Sacadodes pyralis Dyar.,con la mezcla de insecticida más atrayen-
te ( Metil-Parathion más melaza ) se concluye que : 
Durante todo el ensayo en la cual se hicieron el mismo nú-
mero de aplicaciones para awbos lotes, se notó un mejor control por par-
te de la mezcla de Metil-Parathion más melaza. 
Menores poblaciones de estas dos plagas, en el lote del en-
sayo ( Lote A ), debido a la pósible mortalidad de adultos que redujo las 
subsecuentes oviposic iones. 
Al haber menor incidencia para ambos lotes, la mayor corres-
pondió siempre al lote B ( Testigo ). 
Entre los contajes hechos en el lote ensayo, el mejor con-
trol se observó para larvas de  Heliothis spp., en terminales. 
Debido a la sequía presentada en el último mes, y en la co-
secha en general, la actividad del Sacadodes pyralis Dyar., fu é baja. 
Con los equipos de aplicación utilizada en el ensayo, no se 
pudo obtener una mayor densidad de la mezcla ( mayor porcentaje de mela-
za). 
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7.- Debido al poco poder residual del Metil-Parathion, es pási- 
ble que con otro insecticida de mayor efecto, se obtengan resultados más 
positivos. 
B.- Recomendaciones. 
Ensayar con un equipo de ultra bajovolúmen, que permita una 
mayor capacidad de cubrimiento del área a tratar, y consiguiendo una mayor 
densidad de la mezcla, lo cual la haría más atrayente. ? 
Usar un insecticida de mayor poder residual, para aumentar 
el efecto total de la mezcla.- 
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VI.- USUMEN 
El presente es un trabajo de control, de dos de las plagas 
limitantes en el cultivo del algodonero, como son el gusano de las cápsu-
las Heliothis spp., y el gusano rosado colombiano Sacadodes pyralis Dyar. 
mediante aplicación de una mezcla insecticida más atrayente. 
Este ensayo se llevó a cabo comercialmente en el Departamen-
to del Cesar, durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre cosecha 
de 1.968, en dos lotes de 25Has, cada uno, aplicando en uno de ellos Metil-
Parathion más melaza, y en el otro, Metil-Parathion unicamente, el cual se 
utilizó como testigo. 
Se hicieron contajes que permitieran observar las incidencias 
de estas dos plagas, tanto anteriores como posteriores a las aplicaciones - 
y así establecer diferencias, no solo entre los chequeos mismos sino entre 
los lotes. 
Las aplicaciones se hicieron en una avioneta Cessna Agwagon 
300 con sistema Spray-Boom. 
Se pudo apreciar que bajo las condiciones del Departamento 
del Cesar y los factores que influyeron en las aplicaciones, hubo un me-
jor control con la mezcla utilizada, Metil-Parathion más melaza. 
El mejor control que se pudo observar con la mezcla Metil-
Parathion más melaza, correspondía a larvas de Heliothis spp., en termi- 
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nales, se considera que si no lo hubo mejor, se debió a determinados fac-
tores, tales como las lluvias que alteraron varias aplicaciones y los e-
quipos de aplicación utilizados. 
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VII.- SUMMARY 
The present is a control work of two of the plagues more res-
trictives in the cotton farming, such are, the worm of the capsules 
Heliothis spp., and the pink colombian worm Sacadodes pyralis Dyar., 
through an aplication of a more atractive mixture of insecticide. 
This experiment took place commercially in the 
del Cesar, during the months of Octoher, November and 
vest 1.968, in two lots of 25 Hectares each, applying 
Metil-Parathinn plus molasses, and in the other, only 
which was utilized as a witness. 
Departamento 
December, bar-
in one of them 
Metil-Parathion 
Countings were made in order to evaluate the incidence of thís 
two insects, as well as before and after the aplications, an líke - 
this establish differences, not only between the same countings but 
between the lots. 
The aplications were made in a Cessna Agwagon 300 airplane with 
Spray-Boom system 
It could be apprecíated that under the conditions of the Depar-
tamento del Cesar and the elements that influence the aplications 
there was a better control with the utilized mixture, Metil-Parathion 
plus molasses 
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The best control that it can be observed with the mixture 
Metil-Parathion plus molasses corresponded to tarvas of Heliothis  
spp.,in terminals. It would be considered that if it were not be-
tter controls, it was because of such elements, like the rainf11s 
that changed some aplications and the utilized equipments in the - 
aplications. 
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